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か
か
る
超
越
性
を
有
っ
と
こ
ろ
に
意
味
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
然
し
か
か
る
意
味
の
意
味
性
も
、
そ
れ
が
不
変
異
に
あ
る
と
い
わ 
る
る
限
り
、
あ
る
と
い
い
得
る
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ず
は
不
変
異
で
あ
る
と
も
い
い
得
ぬ
の
で
あ
る
。
超
越
性
は
無
関
係
と 
い
う
こ
と
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
を
受
け
る
場
は
対
象
的
思
惟
の
意
識
で
は
な
い
。
触
と
い
い
証
と
い
う
も
や
は
り
意
識
な
の 
で
あ
る
。
無
分
別
の
意
識
で
あ
る
。
無
の
鏡
で
あ
る
意
識
で
あ
る
。
か
か
る
無
の
鏡
た
る
意
識
を
場
と
し
て
あ
り
の
ま
ま
は
始
め
て
用
ら 
く
の
で
あ
る
。
や
は
り
意
味
の
用
ら
く
場
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
超
越
的
と
も
い
う
こ
と
は
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
無
の
意
識
こ
そ
、
そ
の
ま
ま
を 
そ
の
ま
ま
の
意
味
を
開
示
す
る
場
と
な
る
の
で
あ
る
。
存
在
に
め
ざ
め
た
心
は
無
の
鏡
と
な
っ
た
心
で
あ
る
。
心
は
自
ら
を
空
く
す
る
こ 
と
に
よ
っ
て
存
在
を
あ
り
の
ま
ま
に
語
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
存
在
に
か
え
っ
た
心
で
あ
る
法
性
心
に
心
法
性
は
自
ら
を
開 
示
す
る
の
で
あ
る
。
意
識
が
自
ら
存
在
に
か
え
れ
ば
、
か
え
っ
た
自
覚
に
存
在
の
意
味
は
用
ら
く
の
で
あ
る
。
用
ら
く
こ
と
に
よ
っ
て
意 
味
は
意
味
を
失
う
の
で
な
く
、
超
越
の
ま
ま
に
実
存
に
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
浄 
土 
真 
宗
動
乱
の
現
世
を
超
え
て
、
静
寂
の
浄
土
に
向
う
。
こ
れ
を
往
相
と
い
う
。
浄
土
の
さ
と
り
を
身
に
つ
け
て
煩
悩
の
人
生
に
順
応
す 
る
。
こ
れ
を
還
相
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
往
還
は
、
自
力
の
歩
行
で
は
な
い
。
ひ
と
え
に
如
来
の
本
願
力
に
依
る
の 
で
あ
る
。
即
ち
、
本
願
力
の
廻
向
に
よ
り
て
、
往
還
は
、
こ
の
身
に
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
往
相
に
は
還
相
の
復
が 
具
わ
り
、
還
相
を
体
と
し
て
往
相
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
、
往
還
と
い
う
も
、
た
だ
本
願
力
を
信
証
す
る
の
他
な
い
で 
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
指
示
す
る
も
の
は
、
真
実
の
教
行
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
本
願
の
教
法
を
浄
土
真
宗
と
名
ぶ
の
で
あ
る
。
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